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КУЛЬТУРЕ
Стремительный рост, развитие физической культуры, спор­
тивного и олимпийского движения позволяют поставить вопрос 
для обсуждения проблемы телесности в данной сфере.
В принципе то же можно сказать о других социальных и 
гуманитарных науках. Выдвигаемые сегодня предложения по 
"улучшению" человеческой телесности диктуют необходимость 
нового обсуждения старой философской проблемы: что есть че­
ловек, что есть норма и патология как применительно к физиче-
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скому здоровью, так и в отношении духовной жизни.
Это те жизненные смыслы, которые заключены в понима­
нии человека, его деятельности, природы, пространства и време­
ни, причинности, справедливости, свободы, истины, добра и зла 
и т.д. Они выступают своеобразным системообразующим факто­
ром культуры (Степин B.C., 2006).
Есть немало признаков, что культура постмодерна по боль­
шей части - это "остаточная" культура, в которой этот импульс 
гаснет. Это: забота человека о поиске развлечений, когда социаль­
ный статус ученого, мыслителя падают по сравнению с социаль­
ным статусом мастера развлечений, эксплуатирующих примитив­
ные формы чувственности, когда рекламный клип с откровенной 
сексуальной наживкой становится главной формой искусства, 
когда слово, на заднем плане в новейшей массовой культуре - что 
это, если не симптомы деградации и заката?
Формирование научной парадигмы, направленной на 
социально-ориентированное новое общество не может осущест­
вляться в отрыве от общей культуры, субкультуры, где роль физи­
ческой культуры в контексте понимания проблемы человеческой 
телесности значительно повышается, но и определяет уровень 
формирования физической культуры личности.
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